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RETROTABULA 
pe r e j aume 
Defi nit per l'urtista com •un retauJe emocional•, Retrotabula s'entén com un projecle exlens, inabastable a una sola mirada, per·o que busca de mane r·a metafóri ca sincr·onil-
zur· espais, intcrvcncions i moments diversos, que quedaran units en una publicació fi na l. Pera cadascun deis punts del gran mapa exposiliu, Pcrcjaume ha ideal una pro-
posta nmb un cnraclcr i formal diferents: dues exposicions, A.rlium (Gnsteiz, 2003) i Centro José Guer-rero (Granada, 2004), i dues intcrvencions puntuals, Maison d'Erasme 
(Llrusscl-lcs, 2000) i Conrraria de Pescadors (Sanl Poi de Mar, 2003). Elllibre Retrotabula (Diputación de Granada, 2003) rccull el pr·ojeclc de manera conjunta. 1 Défini par 
rartiste comme un • retable territorial •. Reuotabula doit étre comJl(is comme un projet étendu. que ron ne peut pas embrasser d'un seul regard. mais qui cherche de maniére métaphorique ~ synchroniser des espaces. des 
interventions et des moments divers. qui seront finalement réunis dans une mame publication. Pour chacun des points de la grande carte d'exposition. Perejaume a concu une proposition ayant un caractére et un formal dif· 
férents : deux expositions. Artium !Gasteiz. 2003} el Centro José Guerrero !Grenade. 2004]. ainsi que deux interventions ponctuelles, Maison d'Erasme !Bruxelles. 2000) et Confrérie des Pécheurs !Sant Poi de Mar. 2003). 
l'ouvrage Rerrorabula !Diputación de Granada. 2003} recueille !'ensemble du p¡ojet. 
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En el tr·eball de Pcrcjuume s 'hi bm·r·cgcn ¡m\cliqucs visuals i lilcraries. La scva obra, a tr·av~s d'exposicions com Posraler(1984), Girona, Pineda, ant Po/ i la Val/ d'Oo (1997) 
i Bocam ont, Ceret, Figueres, el Pmt, 1ar('(lgona i Val/s (2000), ha contribu'it a una redefinlció del paisatgisme. En la seva producció escrita la llengua es ra, al hora, objccte i 
instrument. Eutr·e les seves obr·es, Llldwig·Jujol. Que és el rollage sinó acostar soledats? (La Magrana, Barcelona, 1989), La pintura i la boca (La .\lagrana, Cotlliure, 1993), 
EL paisatge és rodó (Eumo, Vi e, 1995), Orsme (Proa, Barcelona, 1998) i Obreda (Edlclons 62, Barcelona, 2003). 1 Dans le travail de Pere¡aume s'entrelacelll des prauques VJsuelles et lrttéraires 
Son ceuvre. au travets d'expositions telles que Postalerf1984). Girona. Pineda, Sant Poi i la Val/ d'Oo 11997) et Bocamont. Cerer, Figueres. el Prar. Tarragona i Valls 12000) a contrrbué ~une redéfrnition du paysagrsme 
Dans sa production écrite. une langue riche se fa it en méme temps objet et instrument. Parmi ses ouvrages . ludwig-Jujol Oue és el collage sinó acostar soledats? !la Magrana. Barcelona. 19891. la pintura , la boc8 
!La Magrana. Colliure. 1993). El paisatge és rodóiEumo. Vic. 1995). OTsme!Proa. Barcelone. 1998) et Obreda!Edrcions 62. Barcelone. 2003) 
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Malles. 2000 
IFiletsl 
UapiS/paper · Crayon/papier 
28 x 39 cm 
Malla d'or pur. 2003 
IFilel d'or purl 
Or 
20 x 45 cm 
Cambra, 2000 
IChambrel 
Casa-museu d'Erasme. Brussel-les 
Vidres graduats d'ulleres emplomadas. coure · 
Malson-musée d'Erasme. Bruxelles 
Verres de Junenes plombées. cuivre 
360 x ISO x 240 cm 
Motllura, 2003 
(Moulurel 
Loma del Tío Papeles (Sierra Nevada) 
Retrotabula 
Cambra-cambril, 2003 
(Chamber-niche d'autel] 
Muntanya d'Orixol / Artium (Vitória] 
Exposició universal, 2000 
(Exposition universellel 
Placa de vidre · Plaque de verre. 12 x 12 cm 
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